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nez Arenas, i, encara, amb molts altres, i tots, en 
explicar-los jo el cas revoltant que es dóna a Barce-
lona, han expressat el propòsit de solucionar-lo d'una 
manera justa i equitativa, i fins i tot han donat ins-
truccions en l'esmentat sentit. Tot amb tot, la dife-
rència de tracte ha seguit i segueix tan manifesta 
com abans, i els periodistes barcelonins hem d'abs-
tenir-nos de publicar les notícies d'interès que reco-
llim durant el dia. Les coses han arribat a tal punt 
que ja ni tan sols podem donar algunes de les 
manifestacions que ha fet durant aquests dies el 
Governador general de Catalunya. En canvi, els 
companys que serveixen informació als diaris de 
Madrid, les poden trametre sense cap dificultat, i 
apareixen en les seves cròniques amb tots els ets i 
uts. Es aquest un problema que hauria d'éssèr solu-
cionat ràpidament, a base d'unes normes fixes i d'una 
orientació clara i precisa que no ens fes perdre 
temps i que no posés la nostra premsa en un pla d'in-
ferioritat en relació amb la premsa de fora de Cata-
lunya. Cas de no fer-se així, ens haurem de limitar 
a donar compte de l'estat del temps i a publicar úni-
cament les notes oficioses que es faciliten als centres 
oficials i que, ordinàriament, no tenen cap mena 
d'interès.» 
Francesc Rosselló i Rigalt 
El dia 16 d'agost morí el vell periodista Francesc 
Rosselló i Rigalt; comptava seixanta-cinc anys d'edat. 
Nasqué en l'any 1870; fill d'un industrial de gran 
prestigi en aquella època, la seva joventut va desple-
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~ar-se dins una gran opulència. Féu viatges per tots 
els països d'Europa; residí a París durant molt temps, 
assistint a diferents· cursos universitaris, fins que es va 
traslladar a Madrid on va dedicar-se a assumptes de 
caràcter econòmic i bursàtil. Perduda la fortuna, i 
trobant-sc sense mitjans de vida, va dedicar-se al 
periodisme, figurant a la redacció dc «La Publicidad» 
en l'època d'Eusebi Coromines, i passà, en sortir 
d'aquest diari, a «La Lucha», portantveu del Bloc 
Republicà Català. Darrerament ingressà a la redacció 
d' «El Diluvio», coHaborant de passada, en moltes 
revistes d'economia i finances. En política, va actuar 
com a possibilista amb Cas telar, com a centralista amb 
Salmeron, i com a reformista amb Melquíades Alvarez. 
Figurà en una candidatura feta pels dissidents de 
Lerroux en unes eleccions municipals de Barcelona, 
essent derrotat. Durant la Dictadura va conspirar a 
favor de la proclamació de la República . 
. Va morir, completament pobre, en un llit de l'Hos-
pital Clínic. 
Adolf Marsillach i Costa 
El dia vint-i-dos d'agost traspassava cnstlanament 
a Barcelona, Adolf Marsillach i Costa, a l'edat de 
seixanta-vuit anys. Havia dedicat tota la seva vida al 
periodisme. Els seus primers treballs signats apare-
gueren a <El Globo» de Madrid. Després va escriure 
